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Abstract: Sea-level rise (SLR) is known as a central part of the Earth’s response to human-induced
global warming and is projected to continue to rise over the twenty-first century and beyond. The
importance of coastal areas for both human and natural systems has led researchers to conduct
extensive studies on coastal vulnerability to SLR impacts and develop adaptation options to cope
with rising sea level. Investigations to date have focused mostly on developed and highly populated
coasts, as well as diverse ecosystems including tidal salt marshes and mangroves. As a result, there
is less information on vulnerability and adaptation of less-developed and developing coasts to sea-
level rise and its associated impacts. Hence, this research aimed at outlining an appropriate coastal
management framework to adapt to SLR on the coasts that are in the early stage of development.
A coastal area with a low level of development, located in southern Iran along the Gulf of Oman,
was selected as a case study. The types of lands exposed to the high-end estimates of SLR by 2100
were identified and used as the primary criteria in determining the practical adaptation approaches
for developing coasts. The result of coastal exposure assessment showed that, of five exposed land
cover types, bare land, which is potentially considered for development, has the highest percentage
of exposure to future sea-level rise. In order to protect the exposed coastal lands from future
development and increase adaptive capacity of coastal systems, we developed a Spatial Integrated
SLR Adaptive Management Plan Framework (SISAMP) based on an exposure reduction approach.
Spatial land management tools and coastal exposure assessment models along with three other key
components were integrated into the proposed conceptual framework to reduce coastal vulnerability
through minimizing exposure of coastal communities to SLR-induced impacts. This adaptation
plan provides a comprehensive approach for sustainable coastal management in a changing climate,
particularly on developing coasts.
Keywords: sea-level rise; exposure; land-use planning; adaptive management; developing coasts
1. Introduction
Satellite altimetry shows global mean sea level (GMSL) has been rising at an average
rate of ~3.4 mm/year since 1993 [1–4]. This is higher than the average historic sea-level rise
(SLR) rate, 1.77 mm/yr., derived from tide gauge records from 1901 to 2010 [5–7]. If sea level
continues to rise at the acceleration rate of 0.084 ± 0.025 mm/y2, a global mean sea-level
rise of 65 ± 12 cm is projected by 2100 compared with 2005 [8]. The recorded and projected
SLR rates are significant enough to be considered as one of the most important threat to
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human civilization in a changing climate [9,10]. SLR impacts the lands that are the most
densely populated, economically productive and biologically diverse on the planet [11–13].
Sixty percent of the world’s major cities are located on coasts [14]. Approximately ten
percent of the world’s population, more than 600 million people, live in coastal areas less
than 10 m above sea level [15,16] and depend on coastal resources for their well-being
and livelihood [17–20]. It is projected that the population of the low elevation coastal
zone (LECZ) will exceed one billion by 2050 [21]. As a result, coasts are one of the most
vulnerable environments to climatic and non-climatic hazards such as SLR, pollution and
ground subsidence. Both human and natural coastal systems are already experiencing
sea-level rise related negative impacts and it has been projected that the world’s coastal
areas will be adversely affected by future sea-level rise, even if greenhouse gas emissions
are halted now [11,22–26]. Hence, the study of SLR impacts on coastal areas is at the front
line of practical climate change research [27]. Coastal inundation, erosion, and flooding,
in addition to the increased frequency and severity of storms, saltwater intrusion, loss
of coastal habitats and biodiversity, and their associated socio-economic impacts have
been identified as the main threats of rising sea level to coastal systems [11,14,22,28,29].
Sea-level rise is an inevitable consequences of human-induced climate change, but it is still
possible to adjust to rising sea level through developing and implementing mitigation and
adaptation plans along coasts [11,14,25].
In order to cope with SLR impacts, an extensive range of studies have been conducted
on SLR vulnerability of coastal communities [16,21,27,30–36], the response of natural coastal
systems to rising sea level [23,37–40], as well as coastal adaptation to SLR [18,31,41–48].
Considerable research on climate change vulnerability has included possible coastal adap-
tation strategies to address SLR impacts on both natural and human systems. These
suggested adaptation strategies and measures fall broadly into three categories: protection,
accommodation, and retreat [14,41,42,49].
To implement identified adaptation options, various approaches have been developed,
such as nature-based solutions [11,40,50,51], hard (gray) and soft (green) protection [41,52],
and buyout to enable managed retreat, particularly from flood zones [53,54]. In a buyout
approach, people would sell their properties to the government voluntarily and these
lands would not be developed in the future. In addition to retreat, accommodation and
protection, “avoid” has been introduced as a SLR adaptation strategy and is applicable
mainly to developing coasts or to coastal areas that have already been damaged by flooding
events [55,56]. Avoidance is a proactive practice that prevents any development or re-
building in hazard zones such as flood plains or in areas that would be inundated due to
future sea-level rise.
The majority of the climate change-induced SLR vulnerability and adaptation studies
have focused on highly urbanized and intensively developed coasts across the world. In
contrast, less research has been devoted to areas with low-density development (e.g., [57–59]).
As a result, there is less information available about sea-level rise vulnerability, and particu-
larly adaptation options on developing coasts, where development would increase coastal
population and assets exposure to SLR [60]. In addition, climate change-related studies as
well as coastal vulnerability to sea-level rise is a relatively new field of study; consequently,
climate change-induced hazards have not usually been considered in development and
coastal zone management plans.
The goal of this study is to outline an appropriate adaptive management framework
aimed at increasing capacity of both built and natural coastal environments to cope with
or adapt to rising sea level and associated impacts on developing coasts. To conduct this
research, the northern coast of the Gulf of Oman in Iran, which is in the early stage of devel-
opment [61,62], is selected as a case study. The types of coastal lands exposed to permanent
inundation due to rising sea level under Representative Concentration Pathways (RCPs)
scenarios [7] are identified and used as the primary criteria in determining the basic and
practical adaptation approaches and strategies for developing coasts. The main function of
the developed Spatial Integrated SLR Adaptive Management Plan Framework (SISAMP)
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is to minimize the vulnerability of coastal communities to sea-level rise impacts through
an exposure reduction approach. Relative sea-level rise projection, static inundation and
dynamic flood modeling concepts, and spatial land management tools are among the five
key components of the proposed SLR adaptation framework that can effectively reduce
future SLR impacts, specifically on developing coasts.
2. Study Area
A 290 km long, less developed coastline along the Gulf of Oman, located in Jask
County in the south of Iran, was selected for study (Figure 1). The Gulf of Oman, also
known as Sea of Oman, Oman Sea or Makran Sea, links the Indian Ocean and Arabian Sea
with the Persian Gulf through the Strait of Hormuz (Figure 1a). According to relatively
long-term sea level data available from the nearest tide gauge to the study area, the Gulf
of Oman has been experiencing a sea-level rise rate of 2.01 ± 0.05 mm/yr. since 1916
(Figure 1b). The coastal area that was selected as a case study is currently in an early stage
of development.
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Figure 1. (a) Study area location shown on Google Earth satellite imagery with sea level trend. (b) The relative sea level trend
(from the closest tide gauge) based on monthly mean sea level data from 1916 to 2016, from reference [63], is 2.01 mm/year
which is equivalent to a change of 0.2 m in 100 years.
3. Materials and Methods
This study was conducted through two main steps, including:
3.1. Identifying the Types of Coastal Land Cover That ill Be Inundated Due to SLR by 2100
In this research, the types of coastal lands permanently exposed to future sea-level rise
was defined as the primary criteria in determining the appropriate adaptation approaches
and strategies to outline the SLR adaptation framew rk, particularly for developing coasts.
Assessing coastal land and assets exposure to SLR i a common practice f r identifying
coastal vulner bility a d developi g adaptation options and strategies to cop with futur
sea-level rise [11,13,14,36,60,64–66]. In addition, the results of coasta exposure ss ssments
are considered as fundamental information to estimate SLR associated indirect socio-
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economic impacts, such as damages to gross domestic product (GDP), income, coastal
assets, as well as people’s health and well-being [11,14,27,36,64]. The types of coastal
land cover that will be inundated due to SLR by 2100 were identified through permanent
inundation modeling and land cover exposure assessment, as described below:
3.1.1. Permanent Inundation Mapping
Translating sea-level projections into potential permanent inundation was conducted
through running a common and well-accepted modified bathtub model, developed by the
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in 2017 [67]. In this model,
three main input data set were used to create the permanent inundation map including:
(1) a verified high resolution DEM layer (at 0.5 m elevation intervals) derived from 1:5000
topographic maps [68,69]; (2) projected global sea-level rise by 2100 for all RCP scenarios
(Table 1), presented in the IPCC fifth assessment report [25]; and (3) local variations of
mean higher high water (MHHW). The tidal information for the study area was recorded
by four tide gauges (Table 2) over about 18 years [68]. The inundation mapping was carried
out in ArcGIS software.
Table 1. Global mean sea-level rise by 2100 under RCP scenarios.
2081–2100
Scenario Mean (m) Likely Range (m) Sea-Level Rise (m)(Used in this Study)
Global Mean
Sea-Level Rise
(GMSLR)
RCP 2.6 0.40 0.26 to 0.55 0.55
RCP 4.5 0.47 0.32 to 0.63 0.63
RCP 6.0 0.48 0.33 to 0.63 0.63
RCP 8.5 0.63 0.45 to 0.82 0.82
Table 2. Sea level and tidal information for the study area.
Tide Gauge
MSL 1 MHHW 2 MLHW 3 MHLW 4 MLLW 5
(All Values in Meters)
Darak 1.76 2.77 2.07 1.42 0.73
Galak 1.82 2.85 2.15 1.49 0.79
Jask 1.68 2.64 2.04 1.32 0.72
Sirik 1.61 2.63 2.15 1.08 0.60
1 Mean Sea Level, 2 Mean Higher High Water, 3 Mean Lower High Water, 4 Mean Higher Low Water, 5 Mean
Lower Low Water.
3.1.2. Coastal Land Cover Exposure Assessment to SLR
Employing the overlay function in ArcGIS software and two sets of data, including:
(1) SLR inundation map, created in this study; and (2) a verified land cover layer of the
study area, derived from 30 m Landsat 8 images (dated 2016) [68], the land cover exposure
map was created. The output layer showed what types of coastal land cover will be
permanently inundated due to high-end estimates of SLR by 2100 for all climate change
RCP scenarios.
3.2. Outlining an SLR Adaptive Management Framework
Considering the types of lands exposed to future SLR (identified in this research), the
current and future state of a developing coast, as well as the experiences from various
climate change adaptation plans, we outlined a spatial adaptive management plan aimed
at reducing coastal exposure to SLR. Exposure reduction is an effective SLR adaptation
approach in increasing adaptive capacity of both natural and human coastal systems
and consequently reducing coastal vulnerability to rising sea level [11]. In this study,
five main components were employed to develop a new adaptation framework. Each of
these elements come from well-accepted references in the field of climate change (as cited
in associated descriptions) and have broadly been employing in SLR vulnerability and
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adaptation studies through various pathways. The concept of the components that were
incorporated into the proposed adaptation plan to lead coastal communities to adapt to
SLR on both short and long term basis are described below:
(1) Relative sea-level rise (rSLR) projection: On average, global sea level is rising
due to climatic factors including thermal expansion of seawater and melting of glaciers
(absolute or eustatic sea-level change). However, the sea surface is not changing at the
same rate at all points around the globe because of regional/local processes such as vertical
land motion and long-term ocean currents. As a result, sea-level rise at specific locations
can differ from the global average. Sea-level change, influenced by local factors, is known
as relative sea-level rise and is defined as a regional change in sea level relative to land
surface elevations. Relative sea-level rise is a combination of climate-induced global mean
sea-level rise (GMSLR) and regional variation of climate/ocean phenomena and local
non-climate-related sea level changes due to vertical land motion including subsidence
and uplift [7,9,11,70]. According to IPCC, relative sea-level changes projections would
likely be more accurate compared to global mean sea-level rise projections, and needs to be
considered in coastal SLR vulnerability and adaptation studies [11]. Hence, in this research,
rSLR projection was integrated into the proposed adaptive management plan framework.
(2) Coastal exposure assessment: The initial and critical step in adapting to sea-level
rise is to identify coastal areas that will be exposed to permanent inundation as well as
episodic coastal flooding. In this research, considering advantages and limitations of
SLR exposure assessment models, static inundation and dynamic flood modeling were
integrated into the proposed adaptation framework. The concept of both the models are
descried below:
a. Static (permanent) inundation modeling concept: This model, also called a bathtub
approach or passive flood modelling, is the most commonly used method to identify and
map the extent of permanent inundation for a particular extreme water level. Bathtub
approach maps long-term SLR on top of a local or regional static tide level such as mean
higher high water (MHHW) and evaluates inundation for hydrological connectivity in a
geographic information system (GIS) [67].
The static inundation modeling is a reasonable approach in mapping permanent
inundation due to higher sea levels, and provides useful and preliminary data to assess
coastal vulnerability to future sea-level rise impacts and develop SLR adaptation plans.
However, the bathtub model has several limitations which should be considered in SLR
exposure and vulnerability studies. In this approach, the assumption is waves have no
effect on water level [67]. Furthermore, the bathtub model does not consider dynamic
processes such as coastal erosion, land motion, seasonal storm, swell, and other ocean and
atmospheric phenomena which can cause extensive inundation along low-lying coasts.
Because of these limitations, and depending on the spatial and time scale of the study,
passive flood mapping will likely underestimate [66,71] or overestimate [27] the extent of
coastal exposure to rising sea level. Hence, the concept of dynamic flood modeling has
been produced to provide more comprehensive sea-level rise related exposure maps [36,72],
particularly maps of coastal episodic flooding.
b. Dynamic flood modeling concept: Coastal areas can be significantly damaged
by episodic extreme events such as intensified flooding, where climate change-induced
mean sea-level rise contributes to increased coastal high water levels in the future, and
would be accompanied by major socio-economic and environmental impacts. Increased
dynamic processes such as water levels (Figure 2) due to SLR could amplify the exposure
of land, population, assets, and ecosystems to coastal flooding [11,36,71,73]. As a result,
identifying the extent of coastal land exposure to dynamic flooding is a critical step in
defining and employing the appropriate adaptation approaches and strategies to reduce
the associated impacts.
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Figure 2. Dynamic water level concept (adapted from reference [36], Figure 1 in Dynamic flood
modeling essential to assess the coastal impacts of climate change (2019). Barnard et al., Sci Rep
9, 4309.
In addition to all the advantages of dynamic flood models, it is important to note that
these models are still evolving as the studies on SLR effects on water level, storm surge
severity, flooding frequency, and other complex natural process such as coastal erosion
continue to advance. Hence, in the areas that such complex sea-level rise-related impacts
are still relatively unknown, a permanent inundation modeling can be considered as a
primary tool to develop an appropriate SLR adaptation plans. Additionally, the approaches
and strategies to adapt to permanent inundation and episodic flooding can be different,
particularly on short-term basis adaptation plans.
(3) Spatial land management tools principles: Land evaluation, land suitability, and
land-use planning are known as effective tools for managing both existing and potential
future development in both inland and coastal zones. These tools are also practical in the
context of a a tive management. After mapping the exposed coastal lands to sea-level
rise, land management tools can be successfully employed to keep the identified exposed
lands from future developm nt. In addition, land man gement approaches and land
use pla ning, in particular, can be used to manage dev loped coasts that are t risk f
SLR-induced impac s. Sea-level rise inundation and flood hazard zoning are two example
of adapt tion strategies that can be implemented through land use planning studies in
dev l ped co stal areas. The spatial land management tools that were incorporated into
the propose adaptation plan ar listed and described below:
a. La d evaluation concept: Land evaluation is an approach to determine whether th
land is hys ally suitable and economical y nd soci lly relevant for specific types of uses.
In g neral, urban, rural, industrial, agriculture, forestry, recreation, and nature conservation
are identifie a major land uses. Land ev luation can be done through asse sing a pecific
set of land qualities (e.g., resistance to soil rosion, water availability, ease of cultivation,
etc.) [74–76].
b. Land suitability assessment concept: Compared to land evaluation, land suitability
assessment is a more detailed analysis, which determines the adaptability of a given area for
a specific kind of land use (e.g., desalination plant, power plant, shrimp farming, refinery,
etc.) [74–76].
c. Land use planning concept: This land management tool is defined as “A systematic
assessment of land and water potential, alternatives for land use and economic and social
conditions in order to select and adopt the best land-use options” [76]. Land evaluation
and land suitability assessment have been recognized as two key elements in land-use
planning, which is a primary tool for sustainable development [74–76]. Development of
more efficient land use patterns in coastal zones is an important aspect of planning that
can be used to choose the most appropriate SLR adaptation options for the area of concern,
particularly on developing coasts.
(4) Adaptation strategies: Four broadly used SLR adaptation strategies (Figure 3) were
also integrated into the outlined adaptive management framework including:
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Figure 3. Coastal adaptation strategies concept including retreat (a-1), accommodation (a-2), protec-
tion (a-3), and avoid (b) to reduce sea-level rise impacts on developed coasts (Adapted from ref. [49],
Dronkers, J.; Gilbert, J.; Butler, T.E.; Carey, L.W.; Campbell, J.J.; James, J.; McKenzie, E.; Misdorp,
C.; Quin, R.; Ries, N.; et al. Strategies for Adaption to Sea Level Rise. Report of the IPCC Coastal Zone
Management Subgroup: Intergovernmental Panel on Climate Change; Intergovernmental Panel on Climate
Change: Geneva, Switzerland, 1990).
a. Retreat: In this option there is no effort to protect coastal land from SLR. Man-made
structures can be relocated and ecosystems can shift landward (Figure 3(a-1)).
b. Accommodation: This implies that people continue to use the lands that are at risk
through elevating buildings, changing the land use (e.g., farmland to aquaculture), etc.
(Figure 3(a-2)).
c. Protection: This strategy involves building hard (gray) structures (seawalls/rip-rap
revetments) as well as establishing soft (green) solutions, where feasible, to protect coastal
lands and assets from SLR impacts (Figure 3(a-3)).
d. Avoid: This is defined as an adaptation option to reduce exposure to projected
SLR on developing coasts, as well as in areas that have already been damaged due to
SLR-induced flood events (Figure 3b). Avoidance is a proactive practice that prevents any
development or re-building in hazard zones such as flood plains or in areas that would
be inundated due to future sea-level rise. This adaptation strategy can be planned and
implemented through land-use regulation and zoning approaches. The avoid strategy is
also useful where salt marsh/mangrove forests, as well as beaches and coastal cliffs, are
able to migrate inland in response to rising sea level and need adequate undeveloped land
in order to move landward. Avoid strategy also encourages coastal planners to avoid short
term solutions such as gray protection in the areas that are at risk of sea-level rise related
hazards including permanent inundation, storm surges, and more frequent flooding.
(5) Climate change adaptation cycle: The final step in developing the adaptation
plan was to incorporate the elements of a well-known and broadly used climate change
adaptation cycle into the proposed adaptation framework, including implement, monitor,
evaluate, and learn and adjust. These four core steps of the iterative process will turn the
adaptive management plan into a dynamic and continuous approach, and consequently
have an important role in successfully implementing and improving the climate change
adaptation plans.
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4. Results
4.1. The Extent of Permanent SLR Inundation
The results of inundation mapping (Figure 4) indicated around 300, 334, and 450 square
km of the coast will be inundated under 0.55, 0.63, and 0.82 m SLR by 2100, respectively.
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4.2. The Types of Coastal Land That ill Be Inundated Due to SLR by 2100
The result of land cover exposure assessment showed that five classes of coastal land
cover would potentially be flooded permanently due to the high-end estimates of SLR
(0.55, 0.63, and 0.82 m) by 2100 (Figure 5). Bare land, water bodies (such as coastal wetlands
that mostly support mangroves), forest, developed areas, and grasslands are the types of
coastal lands that will be exposed to future sea-level rise.
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The land cover SLR exposure map ing (Figure 6) indicates that among the five types
of inundated coastal land cover, bare land has the highest exposure to SLR (Figure 5). Bare
lands are the types of land cover that are potentially considered for development. As a
result, it would be critical to ke p the exposed bare lands from future development. The
outco e of land cover exposure as es ent led us to employ the principles of spatial
(map-based) land management tools as practical approaches in reducing coastal exposure
to future sea-level rise and associated impacts.
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4.3. A Conceptual Framework of the SLR Adaptation Plan
The result of land cover exposure assessment, the general state of undeveloped and
developing coasts, as well as considering the experiences from existing adaptation plans,
led us to outline a map-based adaptation framework based on exposure reduction approach.
The key elements of the proposed conceptual adaptation plan (Figure 7), labeled: Spatial
Integrated SLR Adaptive Management Plan Framework (SISAMP) are: (1) Relative sea-
level rise; (2) the concept of coastal exposure assessment models (static inundation and
dynamic flood modeling); (3) the principles of spatial land management tools (including
land evaluation, land suitability, land-use planning); (4) the common SLR adaptation
strategies (including retreat, accommodation, protection and avoid) and; (5) the elements of
a well-known and broadly used iterative process of climate change adaptive management
(including implement, monitor, evaluate and learn and adjust). The concept of the five
components were described in detail in the materials and methods section.
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In the presented adaptation conceptual model, permanent and dynamic coastal ex-
posure assessment to relative sea-level changes and conducting coastal ecosystems vul-
nerability studies were set as initial steps toward coastal adaptation. The exposure maps
would be used as the main input data in the outlined adaptation plan for developing coasts
(Figure 7, right panel). In this framework, spatial land management tools are the set of
concepts that would have critical roles in reducing the potential exposure of future devel-
opment to climate change-induced coastal hazards. Land evaluation and land suitability
assessment outputs would represent the suitable areas for development. The potential
development map, permanent exposure, and the map of coastal ecosystem vulnerability
together would provide th sp tial information about the areas that should b protected
from future devel pment through avoidance strategy. The next step would be to int grate
land-use planning map, also known as land-use zoning, with dy amic flood modeling
output to decide which development/s should not be impleme ted in the areas that are
at flood risk zones and which land uses can be deve oped in a flood plain. In the land
use zoning proce s, thr e daptat on strategies, i clu ing avoi , accommod tion, and
protection, would be employ d to provide he final land use map. The main utcome
of this framework would be a sustainable coastal development plan which is spatially
adapted to future sea-level rise. This pl n would so preserve the land needed for coastal
wetlan s to migrate inland to keep pace ith ch nging sea l vel.
The proposed adaptati n framework would also b applicable in developed coasts
through considering the adaptation outline that has been developed a d embedded in the
conceptual model (Figure 7, left panel). The sea-level rise adaptation plan for eveloped
coasts would also begin with ma ping of both permanent inundation and dynamic floo
under relative sea-level rise. The type of exposure map would determine the most appro-
priate adaptation measure to reduce coastal exposure to SLR. The permanent inundation
map, integrated with the ecosystem vulnerability assessment outcome, would provide the
spatial distribution of the areas that would need to adapt to SLR impacts through retreat
strategy. For the areas that will episodically be flooded, the appropriate adaptation strategy
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to reduce SLR vulnerability would depend on land use as well as the history of coastal
hazards such as flooding. The result of implementing this adaptation plan would be a
spatially adapted coast through reducing built environment exposure to SLR. In addition,
this plan would increase the adaptive capacity of vulnerable coastal wetlands by removing
barriers to wetlands inland migration on developed coasts.
The proposed adaptation framework would also prevent coastal squeeze in both de-
veloped and developing coasts by enabling beaches to migrate landward as sea level rises.
The climate change adaptive management plan can be improved and updated through
the iterative process elements including implement, monitor, evaluate, and learn and adjust
that have been integrated into the proposed spatial SLR adaptation framework. All the
elements, approaches, and strategies that have been integrated into the outlined adaptation
framework, combined together, can effectively reduce SLR vulnerability through reducing
both future development and the existing built environment exposure to rising sea level
and its impacts.
5. Discussion
5.1. Land Cover SLR Exposure
Assessing physical exposure of the study area to climate change-induced sea-level
rise showed that the studied coastal area will be affected under all climate change sce-
narios. This is consistent with the results of a number of studies that stated the Gulf of
Oman is experiencing both sea surface temperature (SST) [77] and regional sea-level rise
increases [63,78,79] due to global climate change. In addition, the Gulf of Oman coast has
been ranked among the world’s most vulnerable coasts to SLR [22]. The result of land
cover exposure to SLR indicated that, of the total submerged coastal lands, 59%, 61%, and
69% are bare lands that will be inundated under 0.55, 0.63 and 0.82 m, respectively. This is a
significant outcome because bare lands are being considered for potential development. As
a result, on developing coasts, the exposed bare lands could be categorized as potentially
vulnerable coastal lands to sea-level rise impacts. Water bodies, including coastal wetlands
(mangroves, in particular), are the second most exposed land cover to SLR in the study area.
The exposed coastal wetlands could potentially migrate inland to adapt to rising sea-level if
they do not encounter any natural or man-made barriers [11,39,80]. Hence, it is important
to identify suitable lands for coastal wetlands migration and avoid development of these
areas. A similar strategy would be applicable in the areas where beaches or sea cliffs could
retreat inland due to coastal erosion [11,26,81]. Considering the “avoid” adaptation option
on developing coasts could preserve coastlines and beaches where coastal erosion has been
accelerated under rising sea level and associated extreme events. Furthermore, as 3% of
exposed land covers are built environments, it is essential to integrate vulnerability study
results into the coastal management plans in a timely way to avoid future unsustainable
developments, where implementing adaptation strategies such as protection and retreat
will be more costly [11,35,82].
5.2. Adaptation to Sea-Level Rise
According to latest census information, from 2016, the study area, as an example
of a developing coast, falls into the less-density category with 15–16 people per square
km [83]. However, the studied coast is extended along a coastal county that has a relatively
high population annual growth rate (1.5–2.5%) and its coastal area is in an early stage of
development. Due to expected population growth and development, coastal exposure and,
consequently, coastal vulnerability to rising sea level will also increase. In the absence of
an adaptation plan, development of potentially vulnerable coastal lands to future sea-level
rise is an example of the “do nothing” strategy in response to climate change, which would
lead to unsustainable coastal development (Figure 8).
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2012 and the right image is from the year 2019 (Google Earth satellite imagery).
The coastal exposure assessment result as well as the investigation of the current state
of the study area, as an example of a developing coast, led us to develop a Spatial Integrated
SLR Adaptive Management Plan Framework based on an exposure reduction approach.
Spatial land management is a fundamental element in the proposed SLR adaptation plan
framework, which would lead coastal communities to avoid/prevent or reduce future
sea-level rise impacts. Spatial planning is recognized as a practical approach in both climate
change mitigation and adaptation plans, and spatial land management tools are used as
effective measures to adapt to or mitigate cli ate change consequences [84–88]. A study of
adaptive capacity to climate change emp siz s the importance of integrative planning
in climate change adaptation and suggests incorporati g the scie ce of land use and land
cover i to adaptive management plans to manage risks [89].
In a paper targeting flo d risk management, it is recommended to integrate spatial
planning, engineering, and insurance approaches in order to provide a more practical
adaptive management plan to reduce flooding impacts in urban area [90]. In the SLR adap-
t tion framework developed in this research, three main tools f spatial land management,
including and suitability, land evaluation, and land-use planning, were employed to man-
age coastal lands in order to re uce hazard exposure. It is also recommended to manage
coast l lands hrough land-use planning as a potential adaptation o ion (e.g., makin
ch nges in parcel shape, size and zoning of urban areas), which can provide significant
opportunities for mitigation and adaptation to climate hang [85,91]. For example, in
a study on potential SLR daptation plan ing o the Florida coast, a land-use planning
adaptation was recommended for a coastal community to cope with accelerating sea-level
rise [92]. Similarly, in a proposed adaptation plan for Los Angeles, zoning of land uses
was suggested as an adaptation measure to minimize the risks of coastal hazards, such as
flooding in their coastal zone [45]. Compared to the reviewed literature that was mainly
focused on climate change mitigation and adaptation options in built environment (e.g.,
urban areas), the proposed SLR adaptation framework in this study could be applicable in
both developed and developing coasts. In addition, incorporating both passive inundation
and a dynamic flood concept into an adaption framework provides a more practical and
flexible SLR adaptation plan to manage coastal lands that are subject to permanent or
episodic flooding unfolding over different time-scales from hours to decades.
The information provided from this research, through a SLR exposure assessment and
a proposed comprehensive SLR conceptual adaptation plan, can guide coastal planners
in keeping areas exposed to SLR from future development. In addition, adaptation plans
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are effective tools to reduce coastal vulnerability through increasing the adaptive capacity
of natural environments and human communities. SLR adaptation strategies can assist
decision-making and allow policy makers to choose/adopt the most effective management
actions, rules, and regulations in order to prevent potential future damages to coastal
systems and reduce the potential loss of life due to SLR-induced episodic extreme events.
This can be done through employing an avoidance strategy, which restricts any new
development in flood zones, or implements a managed retreat strategy through a buyout
approach in the areas that will potentially be faced with dynamic flooding or permanent
inundation in the future due to SLR.
It is particularly timely to take the action to adapt to climate change-induced sea-level
rise where rapid development in a coastal area is occurring. Integrating adaptive man-
agement plans into existing coastal management and development plans would provide
an effective, integrated, and interdisciplinary pathway to develop and manage coastal
areas sustainably.
6. Conclusions
Climate change has been causing a broad range of adverse effects on both natural
and human systems. Rising sea level is recognized as one the most significant climate
change-induced challenges to the Earth and human development [11]. As a result, ef-
forts are underway or being developed to reduce/cope with or avoid future SLR impacts
through developing appropriate adaptation strategies for vulnerable coasts. Greater delay
in the implementation of adaptation plan will make it more costly, difficult or even im-
possible to prevent, reduce and reverse climate change effects which would cause more
loss and damage in vulnerable areas [93,94]. In this study, we outlined a Spatial Integrated
SLR Adaptive Management Plan Framework (SISAMP), particularly aimed at sea-level
rise exposure reduction on developing coasts. Of the many elements associated with
successful adaptation [11,26,95,96], the concept of two criteria were highlighted in the
proposed adaptive management framework: interdisciplinary collaboration and effective
communication. We incorporated the land use planning concept into the adaptation plan,
which is implemented in close collaboration with the sectors responsible for coastal land
management. The spatial planning concept that integrated into the proposed adaptation
framework could facilitate effective communication between adaptive management plan
developers and diverse coastal stakeholders such as national decision/policy makers,
local communities, private sectors, etc. This would be accomplished through visualizing
vulnerable coasts, adaptation options, implementation results, and alternatives. These
two elements would lead to planning practical adaptive management and implementing
adaptation strategies successfully.
Limits and Future work: Climate change science is advancing and both global and
regional sea-level rise projections are improving. A number of studies indicate that sea-
level rise projections by IPCC are conservative and underestimate SLR magnitudes by
2100 [97,98]. In addition, regional sea-level rise can differ significantly from global sea-level
rise due to a variety of factors such as regional climate and ocean phenomena and vertical
land motion. Uncertainties around sea-level rise values can cause uncertainties in adaptive
management strategies and will complicate the associated decision making processes [99].
Employing updated sea-level rise projections, specifically regional relative sea-level, would
reduce the uncertainties in SLR exposure studies. In addition, identifying future urban
growth patterns as well as land-use/land-cover changes [100] could be used to adjust the
extent of built and natural environment exposure to modeled SLR inundation and dynamic
flooding in coastal areas.
Adaptation cannot overcome all coastal sea-level rise impacts, but can potentially
provide the opportunity to cope, avoid, or adapt to many of the identified SLR threats.
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